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ABSTRACT
PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS  KEDOKTERAN 
HEWAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA TERHADAP KESEJAHTERAAN HEWAN (ANIMAL WELFARE) 
PADA KUCING
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi mahasiswa semester akhir Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala
terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Animal Welfare) pada kucing. Penelitian ini merupakan cross sectional study yang
dilakukan melalui survei online. Besaran sampel pada penelitian ini adalah 200 mahasiswa aktif terdaftar di Fakultas Kedokteran
Hewan Universitas Syiah Kuala pada semester 5 dan 7. Pengambilan data dilakukan  dengan pengisian kuisioner secara online
terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala
terhadap kesejahteraan hewan (animal welfare) pada kucing antara semester 5 dan 7 tidak memperlihatkan perbedaan yang
signifikan. Berdasarkan jenis kelamin, hasil uji analisis persepsi responden wanita dan pria menunjukkan hasil yang tidak berbeda
nyata. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala semester akhir mengetahui dengan baik bagaimana
penerapan kesejahteraan hewan (animal welfare) terhadap hewan kesayangan yaitu kucing. 
Perception of Veterinary Medicine Student in Syiah Kuala University 
about Animal Welfare on Cat
ABSTRACT
       This study aims to determine the last semester student perception in Veterinary Medicine faculty of Syiah Kuala University on
the application of animal welfare in cats. This study is a cross sectional study conducted through online surveys. The sample use in
this research were 200 active students enrolled in the Faculty of Veterinary Medicine of Syiah Kuala University in the 5th and 7th
semesters. Data collection is done by filling in the questionnaire online to the respondents. The results showed that the student
perception in Veterinary Medicine faculty of Syiah Kuala University on animal welfare in cats between 5th and 7th semesters did
not show significant differences. Based on gender, the analysis result of perceptions on female and male respondents showed no
significant difference. Veterinary Medicine Student in Syiah Kuala University in the last semester knowing well how the
application of animal welfare to the pet is cat.
